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ОПЫТ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОНАУЧНОКЛИНИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Коневалова Н.Ю. , Самсонова  И.В., Пчелъникова Е.Ф.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Структура медицинского образования является 
оптимальной, если в ней достигнуто динамическое 
равновесие двух составляющих - фундаментальных 
и клинических дисциплин. Первые обеспечивают 
теоретическую, а вторые – практическую и психо-
логическую подготовку специалиста [1,3]. Этот же 
принцип оптимального сочетания теории и практики 
распространяется на преподавание каждой отдельной 
дисциплины в медицинском ВУЗе и направлен на 
реализацию главной задачи обучения – качественную 
подготовку специалиста.
В целях реализации перспективных планов раз-
вития, инновационной деятельности и обеспечения 
единства учебного процесса, научной и клинической 
работы в университете был создан учебно-научно-
клинический комплекс (УНКК), в состав которого 
вошли кафедра патологической анатомии, морфоло-
гическая группа ЦНИЛ ВГМУ, отдел детской патоло-
гии Витебского областного клинического патологоа-
натомического бюро. Цель, которую мы преследовали 
при создании УНКК, заключалась также в повышении 
качества образовательной деятельности. Создание 
такого комплекса стало возможным благодаря вводу в 
эксплуатацию морфологического корпуса и обеспече-
нию кафедры патологической анатомии современным 
лабораторным и учебным оборудованием.
Основной задачей УНКК мы определяли ко-
ординацию совместной деятельности входящих в 
его состав структурных подразделений, повышение 
эффективности использования учебных, научных и 
производственных мощностей, научно- педагогиче-
ских и врачебных кадров, повышение эффективности 
учебной и научно-исследовательской работы.
Создание УНКК обеспечило возможность ор-
ганизации и проведения клинических практических 
занятий по патологической анатомии, биопсийно-
секционному курсу, введению в клинику, предусмо-
тренных типовыми учебными планами и учебными 
планами по специальности «лечебное дело» и «сто-
матология», на самом современном уровне. Студенты 
имеют возможность не только наблюдать процесс 
изготовления учебных макро- и гистопрепаратов во 
время занятий по введению в клинику, но и непо-
средственно принимать участие в нем на занятиях по 
патологической анатомии и биопсийно-секционному 
курсу, что способствует закреплению у студентов 
знаний, развитию умений и навыков. При этом пре-
подавателем осуществляется контроль за овладением 
студентами теоретических знаний, умений и отработ-
кой практических навыков по диагностике основных 
патологических процессов.
Практическому разделу на кафедре патологиче-
ской анатомии уделяется особое внимание, посколь-
ку практические навыки не только способствуют 
закреплению знаний, а также являются стимулом к 
дальнейшему углубленному освоению медицинской 
теории [3]. Одним из направлений, способствующих 
этому, стало создание на базе УНКК элективных кур-
сов. Их организация и проведение призваны не только 
мотивировать студентов к изучению собственно пато-
логической анатомии, но и к более углубленному из-
учению вопросов хирургии, акушерства, гинекологии, 
неонатологии, онкологии, инфекционных болезней, 
педиатрии.
Опыт проведения первого элективного курса 
«Клинико- морфологические аспекты нарушений 
эмбрио- фетогенеза и перинатальной, младенческой и 
детской смертности» показал высокую заинтересован-
ность студентов, стремление к углубленному изучению 
клинических аспектов патологической анатомии и 
овладению практическими навыками.
Помимо реализации образовательных задач 
перед УНКК и его сотрудниками стоят задачи по 
разработке новых научных направлений, быстрому 
внедрению научных достижений в практику здраво-
охранения. Это направление является актуальным и 
отвечает требованиям времени. На встрече Прези-
дента Республики Беларусь Александра Лукашенко 
24 ноября 2011 года с научной общественностью 
одной из главных задач современной науки обо-
значено эффективное внедрение в производство 
научных разработок. В качестве одного из успешных 
решений председателем президиума НАН Анатолием 
Русецким названо создание научно-практических 
центров в сельском хозяйстве, медицине и по другим 
направлениям. «Такие организации осуществляют 
полный цикл от научной разработки до ее внедрения 
на практике. Пока ученый сам не будет заниматься в 
производстве, никто вместо него разработки внедрять 
не будет,» - уверен председатель НАН. 
Таким образом, идея создания УНКК на базе ка-
федры патологической анатомии в морфологическом 
корпусе несет в себе огромный потенциал улучше-
ния не только образовательного процесса в нашем 
университете, но и соединении теории и практики, 
расширения диагностических возможностей, разра-
ботки и внедрения новых методов. Залогом же этому 
являются почти вековые университетские традиции, 
квалифицированные кадры, активные, заинтересо-
ванные студенты.
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Королькова Н.К., Медведева Л.З., Волкович Т.К., Морхат М.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Одним из основных требований, предъявляемых 
в современных условиях к подготовке будущего врача, 
является максимальная взаимосвязь всех изучаемых 
дисциплин с практикой. В настоящее время образова-
тельная система базируется на современных техноло-
гиях обучения, развивающих у студентов способность 
осваивать новый опыт на основе формирования твор-
ческого критического мышления, обеспечивающего 
высокую эффективность результатов [1].
Офтальмология тесно связана с большинством 
медицинских специальностей. Часто глазные заболе-
вания представляют собой проявления разнообраз-
ных общих патологических процессов. Некоторые из-
менения органа зрения позволяют судить о состоянии 
отдельных органов и систем, а иногда – о состоянии 
организма в целом. 
Студенты 4-5 курсов, приступая к изучению 
офтальмологии, уже располагают определенным 
багажом знаний по базовым предметам – анатомии, 
физиологии, патологической физиологии, терапии, 
хирургии и т.д. Задачей цикла является не только пре-
подавание офтальмологии как узкой специальности, 
но и систематизация полученных знаний в рамках 
данной дисциплины.
Врач-офтальмолог находится в постоянной вза-
имосвязи с неврологами, нейрохирургами, оторино-
ларингологами, акушер-гинекологами, терапевтами, 
эндокринологами. В современных условиях исследо-
вание глазного дна (офтальмоскопия) – необходимое 
звено в постановке диагноза гипертонической болез-
ни, сахарного диабета, опухоли мозга и многих других 
заболеваний. В связи с этим акцент на клинических 
аспектах в процессе преподавания офтальмологии 
студентам является целесообразным и обоснованным. 
Приобрести наиболее важные практические навыки и 
развить клиническое мышление студента – основная 
задача курса. 
Решается это несколькими путями.
Во время разбора теоретического материала 
необходимо обращать внимание студентов на взаи-
мосвязь патогенеза с клиническими проявлениями 
заболевания. Например, при разборе темы «Глаукома» 
студент должен четко представлять особенности ги-
дродинамики глаза. Блокада путей оттока на разном 
уровне лежит в основе патогенеза двух видов глауко-
мы, имеющих отличную друг от друга клиническую 
картину, что обуславливает различные подходы в 
выборе как консервативного, так и хирургического 
лечения.
Важно сопоставлять клинику конкретного за-
болевания органа зрения с общим патологическим 
процессом в организме больного. Так системная 
патология сосудов сопровождается развитием соот-
ветствующих изменений в васкулярных структурах 
глазного яблока. Особое значение приобретают изме-
нения сосудов на глазном дне, которые подвергаются 
тем же патологическим процессам, что и подобного 
размера сосуды другой локализации. Клиницисты 
придают большое значение визуализации сосудов 
глазного дна, так как глазное дно – это единственная 
область, где можно непосредственно наблюдать мел-
кие артерии и сопровождающие их вены. Этот факт 
используется в диагностике такого распространенного 
заболевания как сахарный диабет. Не редкость, когда 
диагноз сахарного диабета устанавливает окулист. 
Дальнейшее динамическое наблюдение картины глаз-
ного дна позволяет судить о компенсации сахарного 
диабета и адекватной терапии. Визуальному контролю 
при офтальмоскопии доступен и зрительный нерв. 
Студент должен знать, что орган зрения тесно связан 
с головным мозгом, выявление изменений в поле 
зрения пациента помогает в топической диагностике 
внутримозговых нарушений.
Умение применять полученные практические на-
выки способствуют необходимому переходу от теории 
к практике. Внимательное обследование пациента по-
зволяет иногда по состоянию органа зрения поставить 
диагноз такого заболевания как болезнь Дауна, а по 
появлению помутнений в хрусталике можно заподо-
зрить галактоземию. 
Разбор ситуационных задач, где обязательно 
присутствуют клинические данные, сведения лабора-
торно-инструментальных исследований, проведение 
дифференциального диагноза, способствуют разви-
